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ABSTRAK 
Aplikasi Monitoring Perangkat Jaringan menggunakan Simple Network 
Management Protocol adalah aplikasi yang digunakan untuk memantau data 
jaringan. Pembuatan aplikasi monitoring ini didasarkan karena sulitnya memantau 
kestabilan jaringan suatu server. Aplikasi dibuat agar administrator dapat 
melakukan pengecekan data jaringan pada server dengan lebih mudah. Dalam 
aplikasi terdapat beberapa fitur yang disediakan untuk memudahkan administrator 
dalam mengelola perangkat server dan mendapatkan informasi server agar lebih 
mempermudah dalam pemantauan jaringan. Metode pengembangan yang 
digunakan adalah Waterfall, Aplikasi dibuat dengan menggunakan tools 
HTML,CSS, PHP dan NodeJS. Setelah melakukan pengujian yang telah 
dilakukan, aplikasi yang dibuat dapat menampilkan informasi-informasi tentang 
data jaringan pada server dan mampu menyajikan data  secara langsung kurang 
dari 5 menit. Aplikasi juga dapat menjalankan fitur yang ada didalamnya dengan 
sesuai semestinya. 
Kata kunci: Simple Network Management Protocol, Monitoring (SNMP), 
Waterfall  
ABSTRACT 
Network Device Monitoring Application using Simple Network Management 
Protocol is an application used to monitor network data. Making this monitoring 
application is based on the difficulty of monitoring the stability of a server's 
network. The application is made so that administrators can check network data 
on the server more easily. In the application there are several features provided to 
make it easier for administrators to manage server devices and obtain server 
information to make it easier to monitor the network. The development method 
used is Waterfall, the application is created using HTML, CSS, PHP and NodeJS 
tools. After doing the testing that has been done, the application that is made can 
display information about network data on the server and is able to present data 
directly in less than 5 minutes. The application can also run the features that are 
in it properly.  
Keywords: Simple Network Management Protocol, Monitoring (SNMP), Waterfall 
 
BAB I PENDAHULUAN  
Simple Network Management Protocol (SNMP) merupakan protocol 
aplikasi yang mampu menjalankan tugas untuk memonitoring kondisi jaringan . 
SNMP akan mempermudah proses monitoring dan manajemen jaringan karena 
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dengan menggunakan SNMP akan dapat diketahui  informasi tentang kondisi 
perangkat jaringan yang diamati. 
Untuk menjaga agar kondisi jaringan tetap dapat digunakan secara 
maksimal, maka penulis menggunakan aplikasi web. Web merupakan halaman 
situs sistem informasi yang dapat diakses secara cepat. Maka diperlukan adanya 
monitoring perangkat jaringan dengan cara menyimpan riwayat jaringan pada 
database untuk kemudian hasil monitoring tersebut juga dapat ditampilkan dalam 
bentuk web disertai dengan laporan data jaringan yang bertujuan mempermudah 
administrator dalam melakukan tugas monitoring jaringan. Disinilah seorang 
network administrator jaringan memposisikan diri menjaga stabilitas jaringan 
komputer.  
 
BAB II LANDASAN TEORI 
Monitoring jaringan komputer adalah proses pengumpulan dan melakukan 
analisis terhadap data – data pada lalu lintas jaringan dengan tujuan 
memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki jaringan komputer (Pratama, 
Mohammad Rizky; et al, 2017). 
SNMP adalah sebuah protokol application layer pada standar 7 OSI layer 
dan merupakan bagian dari protokol TCP/IP yang banyak digunakan saat ini. 
Protokol ini biasanya digunakan untuk mengatur pertukaran database informasi 
yang menyangkut sistem manajemen dari sebuah perangkat jaringan (Zaini, 
2013).  
Network Management System adalah sebuah perangkat yang bertindak 
sebagai manajer dari Agen yang mengeksekusi aplikasi untuk pengawasan dan 
kontrol. Semua informasi yang dibawa dengan SNMP dari sebuah Perangkat yang 
ingin diawasi akan diambil oleh perangkat ini dan kemudian diolah lebih lanjut 
untuk diubah menjadi informasi yang berguna bagi manajer jaringan (Wulandoro, 
et al., 2016). 
Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang 
berasal dari file-file berisi bahasa pemrograman yang saling berhubungan 
digunakan untuk menampilkan informasi, gambar bergerak dan tidak bergerak, 
suara dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun 
dinamis (Hendini , 2016).  
Database adalah sekumpulan table tabel yang saling berelasi, relasi tersebut 
bisa ditunjukkan dengan kunci dari tiap tabel yang ada. Satu database 
menunjukkan satu lingkup perusahaan atau instansi. Database juga merupakan 
kumpulan data yang umumnya menggambarkan aktifitas-aktifitas dan pelakunya 
dalam suatu organisasi. Sistem database merupakan sistem komputer yang 
digunakan untuk menyimpan dan mengelola data tersebut (Hendini , 2016).  
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Perancangan Aplikasi 
a. Use Case Diagram 
Untuk menganalisi kebutuhan sistem, penulis menggunakan alat bantu yaitu 
dengan use case. Tujuan pembuatan use case pada Gambar 3.6 adalah untuk 
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mendapatkan dan menganalisis informasi persyaratan yang cukup untuk 
mempersiapkan model yang mengkomunikasikan apa yang diperlukan dari 
prespektif pengguna, tetapi bebas dari detail fisik tentang bagaimana sistem akan 
dibangun dan diimplementasikan. Adapun use case yang di usulkan, sebagai 
berikut: 
 
Gambar 3.1 Use Case Monitoring SNMP 
 
b. Diagram Activity  
Activity diangram menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem 
yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alur berawal dan yang 
mungkin terjadi, serta memperlihatkan aliran kendali dari suatu aktifitas ke 
aktifitas lainnya. Adapun activity diagram yang di usulkan, sebagai berikut: 
1) Diagram Activity Login 
 
Gambar 3.2 Diagram Activity Login 
Pada Gambar 3.2 menggambarkan alur Login, dengan Aktor Admin atau 
Operator, Prosesnya yaitu  User harus mengisi username, password dan captcha 
kemudia menekan tombol Login, data yang dikirim akan divalidasi, jika ada data 
pada database maka akan diteruskan ke halaman utama akan tetapi jika data tidak 
ditemukan pada database akan di kembalikan ke halaman. 
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c. Sequence Diagram 
1) Sequence Diagram Login 
Diagram pada Gambar 3.3 ini menjelaskan proses login seorang user, Login 
bisa diakses oleh Admin dan Operator, Pertama User membuka browser kemuidan 
setelah form terbuka user harus memasukan Username, Password dan Captcha, 
klik Login, Data yang dikirim akan masuk ke Controller dan divalidasi oleh 
controller dengan cara mengecek data ke dalam database, jika data ada dalam 
database user akan masuk ke halaman utama, jika tidak ada user akan menerima 
pesan bahwa username atau password salah dihalaman Form Login. 
 
Gambar 3.3 Sequence Diagram Login 
 
d. Perancangan Layar 
1) Login  
Rancangan layar ini digunakan sebagai halaman untuk login pengguna. 
 
Gambar 3.4 Layar Login 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi Antar Muka 
1. Halaman Login 
Halama Login yaitu halam autentikasi untuk masuk ke dalam sistem. 
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Gambar 4.1 Halaman Login 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan seluruh pembahasan yang ada mengenai Aplikasi Sistem 
Monitoring Jaringan menggunakan SNMP ini bisa diambil beberapa kesimpulan 
antara lain : 
1. Sistem dapat mengambil dan menyimpan data riwayat jaringan 
menggunakan SNMP. 
2. Aplikasi dapat mempermudah proses analisis karena dapat menampilkan 
laporan hasil monitoring jaringan berupa data grafik dan laporan 
pertanggal kurang dari 5 menit. 
3. Dengan dibangunnya aplikasi web untuk monitoring jaringan dapat 
mempermudah Administrator mengetahui kondisi dan stabilitas jaringan. 
4. Aplikasi dapat melakukan monitoring jaringan internet berdasarkan  
status connect dan disconnect.  
5.2 Saran 
Untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan beberapa saran 
agar dapat membantu peneliti berikutnya agar dapat membangun sistem yang 
lebih bermanfaat : 
1. Dalam ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan dalam jangkauan 
yang terbatas. Diharapkan agar sistem berikutnya dapat menjangkau 
ruang lingkup monitoring yang lebih luas lagi. 
2. Aplikasi ini mengawasi beberapa tipe perangkat saja. Diharapkan agar 
sistem berikutnya dapat menampung dan menjalankan proses 
pengawasan perangkat yang lebih banyak dengan perangkat yang 
bervariasi. 
3. Aplikasi sistem monitoring ini hanya berjalan pada platform web. 
Diharapkan agar sistem selanjutnya bisa digunakan dalam platform 
aplikasi Smartphone seperti Android, IOS dan sebaginya.  
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